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Po jam ani mi ra nje ima raz li či ta zna če nja. U član ku se go vo ri o še st pos to je ćih mo de la ani mi ra nja u Ita li ji. Je dan od njih je i mo del kul tu ral nog ani mi ra nja ko ji 
se mo že ra bi ti u škol skom i iz van škol skom ok ru že nju. Ri ječ je o ži vot nom sti lu ko ji 
pro mi če od re đe ni na čin ži vo ta i su če lja va nja sa ži vo tom. U for ma ci ji se us re do to ču je 
na du bo ku i is kre nu lju bav pre ma ži vo tu. An tro po loš ki te melj tog mo de la je st či nje­
ni ca da je čov jek sa mo mu se bi taj na. Prih va ća ju ći Bož ju ob ja vu, čov jek shva ća svo ju 
oso bu. Os nov na za da ća čov je ka, to ga neod re đe nog i ot vo re nog sus ta va, je st iz gra­
di ti sa mo ga se be. Druš tve na je kul tu ra svo jev r sna gra ma ti ka čov je ko va pro jek ta, a 
čov jek je proiz vo đač i pot ro šač zna če nja. Na kra ju član ka su uk rat ko pri ka za ni ci lje vi 
i me to de kul tu ral nog ani mi ra nja.
Ključne ri ječi: kul tu ral no ani mi ra nje, ži vot ni stil, na čin ži vo ta, lju bav pre ma ži vo tu, 
čov jek kao taj na, iz grad nja sa mo ga se be
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Či ni se da je pod ruč je u ko je mu su ko­
ri je ni zna če nja ri je či ani mi ra nje do živ je lo 
broj ne upa de na sil nih sku pi na, pri če mu 
su ne ke tek pro la zi le, dok su se dru ge u 
nje mu i zad r ža le.
Sva ka je od njih na to mjes to do ni je la 
raz li či te je zi ke i kul tu re ko je, či ni se, sve 
do da nas ni su pro naš le na či na da se sto pe 
u krea tiv nu i ino va tiv nu sin te zu.
To zna či da ri ječ ani mi ra nje i da lje ima 
raz li či ta zna če nja ko ja su uza jam no ne po­
mir lji va, ako i ni su is tin ski pro tiv na.
Pos lje di ca sve ga to ga je ras cjep ka na druš­
tve na prak sa, slo že na i teš ko shvat lji va kao 
neš to je din stve no.
Go to vo se do bi va do jam da je ne ki pa­
kos tan zlo duh me đu sob no po mi je šao jezi­
ke ko ji se iz rav no ili neiz rav no ba ve animi­
ra njem, ka ko bi spri je čio iz grad nju zgra de 
ko ja, a da pri tom ne ka ni vo di ti pre ma 
ne bu, omo gu ću je de fi ni ra nje ono ga što je 
spe ci fič no za druš tve nu/odgojnu prak su 
ko ju na zi va mo ani mi ra njem.
U tom »Ba bi lo nu« mo že se ipak uo či ti 
še st mo de la ani mi ra nja ko ji pos to je i pro­
vo de se u Ita li ji, uz nji ho vo do dat no ispre­
p le ta nje.
Mo de li ani mi ra nja u Ita li ji
• Pr vi mo del, ko ji je mož da bio naj poz na ti ji u 
do ba nas tan ka pok re ta ani mi ra nja, ve zan je 
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uz ka za li šno animira nje, ili iz ra žaj nu vr stu 
op će ni to, u što se ub ra ja ju i po vi jes ni li ko vi 
kao što su Ro da ri, Pas sa to re i Sca bia.
 Ova vr sta ani mi ra nja, ko ja je nas ta la u zna ku 
os lo bo đe nja iz ra žaj nos ti i maš te po mo ću 
blag da na i ig re, pos tup no se pro ši ri la i na 
prob le me sva kod nev nog ži vo ta i pod ruč ja. 
Mo že se sto ga ustvr di ti da je ka za liš no ani­
mi ra nje i/ili iz ra ža va nje, ba rem kad je ri ječ o 
na ka na ma, proš lo put od ka za liš ta ko je os lo­
ba đa od stra ha i od zab ra na pre ma ka za liš tu 
ko je slu ži sva kod nev nom ži vo tu. U tom pri­
je la zu ka za liš no ani mi ra nje se raz vi lo pre ma 
druš tve no­kul tu ral nom ani mi ra nju ili je ba­
rem pro mi ca lo nje gov raz voj.
• Dru gi mo del je druš tve no-kul tu ral no ani mi-
ra nje. Nje ga je dob ro pred stav ljao ča so pis 
»Druš tve no ani mi ra nje« (Ani ma zio ne Sociale), 
dok mu je sje diš te bi lo u Mi la nu, a ute me lji­
telj mu je bio don Al do El le na. Taj se mo del 
obi lje ža va kao »druš tve na prak sa ko ja je us­
mje re na pre ma svi jes ti i raz vo ju uk lo nje nih 
ili pri gu še nih mo guć nos ti po je di na ca, ma lih 
sku pi na i za jed ni ca«.
 Ose buj nu sas tav ni cu tih ško la ani mi ra nja 
pred stav lja nji ho va po ve za no st s vo lon ta­
rija tom i s či nje ni com da dje lu ju kao pot hvat 
na ne kom pod ruč ju, ka ko bi se pro mi cao rast 
spo sob nos ti oso ba i sku pi na u sud je lo va nju 
i up rav lja nju druš tve nom i po li tič kom stvar­
noš ću u ko joj ži ve. To je os lo bo di telj ska dru­
štve na prak sa ko ja, osim dje lo va nja na ne­
kom pod ruč ju, ko ris ti i psi ho­so ci jal no dje­
lova nje ko je je us mje re no pre ma pro mi ca­
nju iz ra žaj nih spo sob nos ti po je di nih oso ba. 
Va lja osim to ga spo me nu ti da važ nu ulo gu u 
druš tve no­kul tu ral nom ani mi ra nju ima ona 
druš tve na prak sa ko ju se mo že naz va ti dru­
š tve no­za jed ni čar skom. Ta se prak sa te me lji 
na psi ho so cio loš kom us va ja nju za jed ni câ kao 
i na nji ho vom druš tve no­po li tič kom raz vo ju. 
Nje zin je kraj nji cilj s jed ne stra ne pod r ža va­
nje tih mjes nih za jed ni ca, a s dru ge stra ne 
raz voj pro ce sa sud je lo va nja i sa moup rav lja­
nja me đu čla no vi ma mjes nih za jed ni ca.
 Taj mo del obič no ni je ak ti van me đu po seb­
nim za jed ni ca ma kao što su te ra peut ske za­
jed ni ce u ko ji ma su nap ro tiv na dje lu od goj­
ni, ka za liš ni i lu dič ki iz ra žaj ni mo del.
• Tre ći mo del je mo del kul tu ral nog ani mi ra nja 
u iz ra zi to od goj nom smis lu, a po ve zan je s 
ča so pi som »No te di Pas to ra le Gio va ni le« (NPG) 
Sa le zi jan skog cen tra za pas to ral mla dih, po­
se bi ce s M. Pol lom i R. To nel liem. Obi ljež je 
tog pok re ta je ani miranje kao stvar ni od goj­
ni mo del ko ji je prim je njiv i u škol skom i u 
iz van škol skom ok ru že nju. Kul tu ral no je ani­
miranje pre ma tom shva ća nju is tin ska od­
gojna teo ri ja, ko ja se te me lji na fi lo zof skim i 
an tro po loš kim poi ma nji ma, na prov je re noj 
me to di i po seb nim po ma ga li ma.
 Riječ je o pok re tu ko ji je naj ra ši re ni ji u ta li­
jan skom cr kve nom ok ru že nju, ia ko ni je ogra­
ni čen sa mo na to druš tve no pod ruč je. Raz log 
za nje go vo ši re nje na cr kve no pod ruč je je 
nje go va blis ka po ve za no st s mo der nim po­
ima njem pas to ra la mla dih. Pos ljed njih se go­
di na snaž no pro ši rio i u zem lja ma špa njol sko­
ga go vor nog pod ruč ja. Taj mo del je če st i u 
cen tri ma mla de nač kog okup lja nja, u te ra­
peut skim i od goj nim za jed ni ca ma, u spor t­
skim cen tri ma te op će ni to u od goj nim i obra­
zov nim us ta no va ma.
 Iz bor prid je va kul tu ral ni proiz la zi iz po seb­
nog mjes ta ko je se priz na je di men zi ji kul tu re 
u iz grad nji po je di nač nog i druš tve no­kul tu­
ral nog iden ti te ta oso ba ko je se ani mi ra ju, kao 
i svi je ta u ko je mu one ži ve.
• Čet vr ti mo del, ko ji spo mi nje mo je di no iz sta­
tis tič kih raz lo ga, je mo del ko ji obuh va ća one 
ak tiv nos ti ani mi ra nja ko je su se raz vi le u tu-
ris tič kim na seljima, ali bi nji ho vu od goj nu, 
druš tve nu, iz ra žaj nu i kul tu ral nu od r ži vo st 
tre ba lo u ci je los ti do ka za ti.
• Pe ti se mo del og ra ni ča va na prim je nu teh ni-
ka i me to da ra da ko je su preu ze te iz ras pra­
va o skup noj di na mi ci i o in ter per so nal nom 
ko mu ni ci ra nju u raz nim od goj nim ak tiv no­
s ti ma. Ta je di men zi ja vi še ne ka vr sta teh ni ke 
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i na či na ani mi ra nja, me đu os ta lim i sto ga što 
svi os ta li mo de li uve li ke ko ris te te teh ni ke u 
svo jim for ma tiv nim pu te vi ma.
 Pa ipak, taj skup teh ni ka i spoz na ja sâm za 
se be ne pred stav lja prik lad no poi ma nje dru­
š tve no­kul tu ral nog i kul tu ral nog ani mi ra nja. 
Mno gi ani ma to ri mis le da se ani mi ra nje sa­
sto ji sa mo u prim je ni od re đe nih teh ni ka psi­
ho­so ci jal nog skup nog ra da.
• Šes ti je mo del rek rea tiv no i iz ra žaj no lu dič ko 
ani mi ranje. Ri ječ je o vr sti ani mi ra nja ko je, 
bu du ći da se os tva ru je u slo bod no vri je me i 
u lu dič kim ak tiv nos ti ma, nas to ji dje ci, mla di­
ma, od ras li ma i sta ri ma s ko ji ma se ra di po­
nu di ti pros tor za po nov no ov la da va nje vla­
sti tom iz ra žaj noš ću, za ot kri va nje ili po nov no 
stje ca nje krea tiv nos ti, pri če mu mo gu iz bjeći 
otu đu ju ću upo ra bu slo bod nog vre me na.
Po vi je st na kojoj se te me lje ti mo de li je, kao što 
je već spo me nu to, raz li či ta.
Dok se za druš tve no-kul tu ral ne i od goj ne mo de le 
mo že ot kri ti cr ve na nit ko ja ih po ve zu je s ak tiv nom 
pe da go gi jom, ob ra zo va njem od ras lih i op će ni to 
s pok re ti ma za os lo ba đa nje sla bi jih i po tla če nih 
druš tve nih slo je va, za ka za liš ni mo del mo gu će je 
uo či ti vi še ni ti od ko jih su naj važ ni je mo re niev ska 
psi hod ra ma i im pro vi zi ra na glumač ka ko me di ja.
Mo del ko ji smo naz va li lu dič ko-iz ra žaj nim na do­
ve zu je se na tzv. puč ku kul tu ru od nos no na onu 
laič ku i/ili re li gioz nu tra di ci ju ko ja je – po mo ću 
puč kih le gen di i na saj mo vi ma s nji ho vim do da­
ci ma: ig ra ma, pri red ba ma, pros to ri ma za okup­
lja nje i za ba vu – nu di la lju di ma mjes to za stva ra­
lač ko i slo bod no iz ra ža va nje.
Či ni se da os ta li mo de li, kao što je to npr. tu ristič­
ko ani mi ra nje, ug lav nom ni su iz rav no po ve za ni 
s pok re ti ma i iz ri ča ji ma proš los ti.
Pret hod ni ci psi ho-so ci jal nog mo de la, ko ji je obi­
lje žen kraj njim ek lek ti ciz mom, vi šes tru ki su te ra­
peut ski skup ni mo de li.
Na kon ovo ga krat kog i sa že tog pa no ram skog pri­
ka za va lja pod rob ni je opi sa ti kul tu ral no ani mi ra­
nje ko je je, kao što smo up ra vo spo me nu li, na­
sta lo kra jem šez de se tih i se dam de se tih go di na 
u raz ra di ide ja u ured niš tvu NPG­a.
 OBILJEŽJA KULTURALNOG 
ANIMIRANJA
Kao pr vo, va lja pod sje ti ti da se kul tu­
ral no ani mi ra nje de fi ni ra po la ze ći od zna­
če nja ko je je u ta li jan skom je zi ku ve za no 
uz ri ječ ani mi ra nje. To je zna če nje iscr pno 
pro tu ma čio Tom ma seo ko ji je u svom ve­
li kom i je din stve nom rječ ni ku ani mi ra nje 
de fi ni rao kao: »1. čin pri ma nja du še; 2. čin 
da va nja du še ili od r ža va nja du šev nog ži­
vo ta; 3. skup umi je ća i sta vo va du šev nog 
ži vo ta; 4. po le tan na čin kre ta nja, bio on 
us hi ćen ili ne (ga li ci za m)«. Ovo tu ma če­
nje ri je či ani mi ra nje uve li ke se obo ga ću je 
ob jaš nje njem ri je či »ani mi ra ti« u is tom rječ­
ni ku: »Oži vi ti, da ti du šu, na dah nu ti, odu­
še vi ti, oso ko li ti, po tak nu ti, pro bu di ti«.
Prou ča va njem to ga sta rog rječ nika nà­
da je se da je ani mi ra nje dje lo va nje po moću 
ko je ga se ži vo tom is pu nja va ju čov jek i sve­
mir, dak le da je to sva ki ljud ski čin ko ji je 
us mje ren pre ma »da va nju ži vo ta« i »da va­
nju du še«.
To zna či da je ani mi ra nje, pri je ne go li 
ne ki od goj no­for ma tiv ni mo del, zap ra vo 
ži vot ni stil, tj. na čin živ lje nja i su če lja va nja 
sa ži vo tom. Dois ta, ono što oz na ču je ani­
mi ra nje je st lju bav pre ma ži vo tu u is ti ni i 
slo bo di, što se iz ra ža va glo bal nim sta vom, 
ko ji je po svo joj na ra vi var ljiv i ne sav r šen, 
ali pred stav lja nas to ja nje čov je ka i nje go ve 
mis li da is ka že poš to va nje pre ma ži vo tu 
bez ob zi ra na neus pje he i pro ma ša je ko ji 
sva kod nev no obi lje ža va ju nje gov ži vot.
Kad je ri ječ o smis lu, ani mi ra nje kao 
ži vot ni stil upu ću je na slo bo du, krea tiv­
no st, ra do st i lju bav pre ma dru gi ma, a to 
se iz ra ža va poš ti va njem sa mo ga se be, na­
dom kao te melj nim smis lom ljud sko ga dje­
lo va nja i, na po kon, neus pje hom i pro ma­
ša jem kao čov je ko vim obi ljež jem, iz vo rom 
ži vo ta, a ne ra zor nim bez na đem. Sto ga se 
mo že ustvr di ti da se ani mi ra nje oči tu je 
je di no u os lo ba đa ju ćim i os lo bo đe nim ob­
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li ci ma ži vo ta, u kul tu ri obi lje že noj ras tom 
i os lo ba đa njem od pras ta rih zvjer sta va ko­
ja se još uvi jek jav lja ju u du bi ni čov je ko ve 
psi he.
Da bi se od ga ja lo za taj ži vot ni stil, na­
s ta lo je kul tu ral no ani mi ra nje, ko je se pred­
stav lja kao jas no de fi ni ran od goj no­for ma­
tiv ni uzor. Dois ta, kul tu ral no ani mi ra nje 
je od goj na, pa pre ma to me i nam jer na i me­
to dič ka dje lat no st, ko ja lju di ma nas to ji ponu­
di ti spo sob no st da pos ta nu svjes ni for ma tiv­
nih pro ce sa ko ji ma su podvr gnu ti u druš tve­
nom ži vo tu te da pos ta nu spo sob ni ak tiv no 
i su dio nič ki na njih dje lo va ti, us mje ra va ju­
ći ih pre ma ci lje vi ma ko je smat ra ju nuž ni­
ma u svom raz vo ju i ljud skom ras tu.
 Formativni mo del  
 kul tu ral nog ani mi ra nja
Kul tu ral no ani mi ra nje, up ra vo sto ga 
što se de fi ni ra kao ži vot ni stil, u bi ti i kao 
for ma tiv ni mo del, raz ra di lo je vlas ti tu te­
melj nu an tro po lo gi ju, ci lje ve i ose buj nu 
for ma tiv nu me to du. Ta teo ret ska raz ra da 
omo gu ći la mu je da se pred sta vi kao po­
se ban na čin od go ja ili ob ra zo va nja, te da 
pre ma to me nad vla da ulo gu ko ja mu je 
po ne kad na mi je nje na da bu de obi čan skup 
sred sta va i teh ni ka ko ris nih za os na ži va nje 
tra di cio nal nih i net ra di cio nal nih me to da 
i poi ma nja od go ja.
Kul tu ral no ani miranje, u pot pu nos ti pre­
u zi ma ju ći naj dub lje zna če nje ri je či ani mi­
ra nje, te me lji svo ju teo ret sku raz ra du i svo­
ju prak su na teš kom pot hva tu ko ji i u druš­
tve nom i kul tu ral nom ok ru že nju kao što 
je sa daš nje, ko je iz gle da obi lje že ni je smr ću 
ne go ži vo tom i u ko je mu se na da či ni zato­
če ni com nar ci siz ma, mla dim na raš ta ji ma 
mo že po nu di ti for ma tiv ni hod ko ji je ustrojen 
oko du bo ke i is tin ske lju ba vi pre ma ži vo tu.
Ni je to me đu tim usi lje na ili be zaz le na 
lju bav, ne go nap ro tiv, lju bav pre ma ži vo tu 
ko ja tre ba proi za ći iz su ro va su če lja va nja 
sa stvar noš ću, po se bi ce on dje gdje je ta 
stvar no st pro že ta pat njom i po raz noš ću 
pro ma ša ja.
Pre ma to mu, ta je lju bav pre ma ži vo tu 
plod ri zič nog pot hva ta ani mi ra nja, ko je 
mo že pre poz na ti neus pjeh i pro ma šaj čo­
v je ko va dje lo va nja u svi je tu, lju bav ko ja 
laž no ne pri ka zu je ono što je sla bo ja kim 
ili ono što je si ro maš no bo ga tim. To je 
lju bav pre ma ži vo tu ko ja je uk lju če na u 
pro je kt čov je ka ko ji prih va ća iza zov, a da 
pri tom ne gu bi na du, bi lo zbog pat nje ko­
ja je još uvi jek čes ta u svi je tu, bi lo zbog 
to ga što je svjes tan og ra ni če nih ljud skih 
mo guć nos ti da se pro tiv nje bo ri. To zna­
či da se pro je kt čov je ka na ko je ga upu ću je 
ani mi ra nje, ia ko prih va ća ljud sku sla bo st 
kao svo ju sas tav nu či nje ni cu, ne do puš ta 
za ves ti i po bi je di ti, ne go je učvr šće njem 
nas to ji preob li ko va ti.
Lju bav pre ma ži vo tu kao sas tav ni dio 
kul tu ral nog ani miranja sto ga je re zul tat 
su s re ta­su ko ba mla dog čov je ka s og ra niče­
noš ću, shva će nom kao sla bo st, si ro maš tvo, 
pa pre ma to me i kao kraj nje og ra ni če nje 
mo guć nos ti ov la da va nja čov je ka sa mim 
so bom i stvar noš ću svi je ta.
Kul tu ral nim ani mi ra njem nas to ji se iz­
ra zi ti to svoj stvo lju ba vi pre ma ži vo tu, po­
nov no u da naš njoj kul tu ri tu ma če ći či­
njeni cu da va nja, oču va nja i raz vo ja ži vo ta 
ko ju ima sta ra de fi ni ci ja ri je či. Pre ma tom 
svoj stvu te že an tro po lo gi ja i ci lje vi. Ono ru­
ko vo di me to dom kul tu ral nog ani mi ra nja.
 Antropološki te me lji  
 kul tu ral nog ani mi ra nja
An tro po lo gi ja ani mi ra nja po la zi od utvr­
đe ne či nje ni ce da je čov jek sa mo mu se bi 
taj na. Dois ta, on ži vi kao za rob lje nik ra ja, 
jer s jed ne stra ne ima spo sob no st sve dublje 
spoz na je svo ga or ga niz ma, svo je psi he i 
svo ga druš tve nog dje lo va nja, dok mu s dru­
ge stra ne ta spo sob no st pri je či da u pot­
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pu nos ti ra zu mi je svo ju oso bu. Da pa če, što 
vi še znan stve no i ra zum ski is tra žu je vla s­
ti te ak tiv nos ti te bio loš ke, psi hič ke i druš­
tve ne fun kci je, tim vi še gu bi spo sob no st 
da shva ti tko je.
Mnoš tvo po seb no ga zna nja što ga nu­
de hu ma nis tič ke zna nos ti, una toč raz nim 
mi to lo gi ja ma in ter dis cip li nar nos ti i multi­
dis cip li nar nos ti, ne us pi je va proiz ves ti opće 
i je din stve no zna nje o čov je ku. Pa ipak, 
pos to ji na čin da čov jek shva ti svo ju oso bu. 
On proiz la zi iz Bož je ob ja ve o na ra vi čo­
v je ka. Jas no, tu ob ja vu prih va ća sa mo onaj 
tko je vjer nik i tko, pre ma to mu, priz na je 
Bož ju ob ja vu u ljud skoj po vi jes ti. Za dru­
ge, ljud ska je oso ba upu će na na to da ili 
os ta ne taj na ili da bu de ba na li zi ra na ne­
kim znan stve nim ili na zo viz nan stve nim 
re duk cio niz mom.
Me đu os ta lim, up ra vo u toj ob ja vi, onak­
voj kak vu tu ma či heb rej ska/kršćanska tra­
di ci ja, mo že se uo či ti i iz vor čov je ko ve ne­
s po sob nos ti da u pot pu nos ti shva ti sa moga 
se be, bu du ći da je stvo ren na sli ku i pri li­
ku Bož ju, ali ni je Bog. Kad bi mo gao shva­
ti ti svo ju vlas ti tu na rav, bio bi Bog.
Una toč nes po sob nos ti da shva ti vlas ti­
tu na rav, čov jek mo že uo či ti ne ka svo ja 
svoj stva ko ja iz ra ža va ju nje go vu ljud sko st 
u ob zor ju svi je ta.
 Čovjek kao neod re đen 
 i ot vo ren sus tav
Čov jek je ži vo bi će či ja bu duć no st ni je 
od re đe na ni nje go vom nas ljed nom baš ti­
nom, ni uv je to va nos ti ma pri rod nog i druš­
tve nog ok ru že nja u ko je mu ži vi.
Nas lje đe, u naj ve ćoj mje ri, i ok ru že nje 
su og ra ni če nja ko ja od re đu ju po na ša nje 
ži vo tinj skih vr sta.
Čov jek se ra đa s jed nom pr ven stve nom 
za da ćom – da iz gra di sa mo ga se be.
Ri ječ je o iz grad nji vlas ti to ga ži vo ta u 
či joj je pr voj fa zi čov jek pa siv ni čim be nik 
pro jek ta ko ji su raz ra di le obi telj i druš tvena 
sku pi na u ko joj ži vi. Ma lo­po ma lo, ka ko 
pro la zi vri je me, čov jek pos ta je sve ak tiv­
ni ji i svjes ni ji čimbenik u tom pro jek tu.
Od goj ko ji mu obi telj i druš tve na sku­
pi na nu de je st put po mo ću ko je ga se ostva­
ru je pri je laz od ovis nos ti pre ma sa mos tal­
nos ti. To pos tup no sud je lo va nje čov je ka u 
pro ce su vlas ti te iz grad nje omo gu ću je mu 
da ne bu de ni od sjaj prim lje nog od go ja 
od nos no osob ne i druš tve ne po vi jes ti ko ju 
je ži vio, a ni ti psi hič ki proiz vod po seb nosti 
svog or ga niz ma. To mu, ba rem dje lomično, 
omo gu ću je da osob no stva ra pro jek te i da 
na ose bu jan na čin živi vlas ti tu po vi je st.
Ka ko bi pre ži vio i na za do vo lja va ju ći 
na čin os tva rio svo je mo guć nos ti, čov jek 
mo ra ak tiv no sud je lo va ti u vlas ti toj iz grad­
nji, po mo ću od go vor nog i svjes nog pro­
jek ta. Sta ra pri ča o cvr čku i mra vu po ka­
zu je dje ci tu stra nu čov je ko va ži vo ta.
Dois ta, po svo jim us troj stve nim zna­
čaj ka ma čov jek, že li li bi lo fi zič ki bi lo psi­
hič ki pre živ je ti, mo ra raz ra di ti sred njo roč­
ne eg zis ten ci jal ne pro jek te. Ne mo že se 
pre pus ti ti in stin ktu i živ lje nju iz da na u 
dan ka ko bi pre ži vio i os tva rio se, ne go 
tre ba su ra đi va ti na svom toč no od re đe­
nom ži vot nom pro jek tu.
Stva ra nje pro jek ta tre ba sto ga smat rati 
sas tav nom di men zi jom čov je ko va postoja­
nja. Dru gim ri je či ma, mo že se re ći da čo­
vjek, ka ko bi se os tva rio, mo ra pos ta ti gos­
po da rem vre me na u ko je mu se od vi ja nje­
gov ži vot. Ri ječ je o vre me nu ko je je raspo­
di je lje no iz me đu spo me na proš los ti i sna o 
bu duć nos ti, po mo ću kon kret nog dje lovanja 
u sa daš njos ti. Stva ra ti pro je kt vlas ti to ga 
ži vo ta za čov je ka zna či iz gra đi va ti vlas ti tu 
po vi je st u ko joj sva ki tre nu tak do bi va svoj 
smi sao, osim od sa mo ga se be, i od od ra za 
proš los ti i od pog le da pre ma bu duć nos ti.
Pa ipak, ka ko bi os tva rio pro je kt sa mo­
ga se be, bu du ći da se ne mo že po zi va ti na 
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bio loš ko nas lje đe, čov jek nuž no tre ba ko­
ris ti ti is kus tva, sred stva i me to de prov je­
re ne učin ko vi tos ti. Ni jed no ljud sko bi će 
ni je u sta nju sa mo iz mis li ti sve što slu ži 
nje go vo mu ma te ri jal nom, psi hič kom i du­
hov nom ži vo tu. U naj bo ljem slu ča ju mo že 
po nu di ti vlas ti ti dop ri nos nji ho vom obo­
ga će nju. To zna či da se ljud sko bi će, ka ko 
bi pre živ je lo i os tva ri lo se, tre ba ro di ti i 
bi ti od ga ja no u druš tve nom ok ru že nju u 
ko jem već pos to je nuž ne spoz na je i teh ni­
ke ko je će mu za jam či ti mo guć no st os tva­
ri va nja dje lot vor nog pro jek ta vlas ti tog ži­
vo ta i, pos lje dič no to me, kon kret no i dje­
lot vor no sa moos tva re nje.
Dru gim ri je či ma, čov jek, da bi pre ži vio 
i os tva rio se, mo ra pos ta ti dio ono ga ko­
lek tiv nog ra zu mi je va nja ko je se da nas na­
zi va druš tve na kul tu ra.
 Društvena kul tu ra  
 kao gra ma ti ka čov je ko va pro jek ta
Druš tve na kul tu ra mo že se smat ra ti 
gra ma ti kom ko ja ljud skoj oso bi pru ža pra­
vi la i me to de ko ji će joj omo gu ći ti da ostva­
ri svoj ži vot. Već je Freud smat rao da je 
kul tu ra te melj no sred stvo ko je čov jek ima 
na ras po la ga nju za eman ci pi ra nje stro gih 
pri rod nih za ko na. Druš tve na kul tu ra ne 
smi je se me đu tim shva ti ti kao ne ka vr sta 
de ter mi nis tič ke pri si le. Po put svih gra ma­
ti ka, i ona omo gu ću je iz grad nju raz li či tih 
go vo ra, ko ji su mož da me đu sob no sup rot­
ni, prem da po la ze od is tov jet nih pra vi la i 
rječ ni ka. Tre ba ipak re ći da, kao što oso be 
u sva kod nev nom ži vo tu ra be je zič nu gra­
ma ti ku ka ko bi proiz ve le oče ki van i obi­
čan go vor, ta ko te is te oso be ra be kul tu ru 
za proiz vod nju kon for mis tič kih pro je ka ta 
ži vo ta ko ji go to vo niš ta ne pri do no se ostva­
ri va nju nji ho ve čov ječ nos ti. U sva kom slu­
ča ju i da lje sto ji prim jed ba da čov jek mo­
že pre živ je ti, ras ti i raz vi ja ti se je di no ako 
je uk lju čen u kul tu ru, iz ko je mo že nau­
či ti stva ra ti pro jek te i iz gra đi va ti onaj skup 
dje la ko ja mu omo gu ću ju i pre živ lja va nje 
i sa moos tva re nje.
Pos to ji opas no st da po jam kul tu re bu­
de pre vi še op će nit i ap strak tan, zbog če ga 
ga va lja po nov no či ta ti po mo ću nje go vo ga 
kon kret nog oči to va nja u sva kod nev nom 
druš tve nom ži vo tu, a to je ko mu ni ci ra nje. 
To je pot reb no za to što kul tu ra i ko mu­
nici ra nje u čov je ko vu druš tve nom ži vo tu 
či ne ne raz dvo jiv par, jer bez ko mu ni ci­
ranja ne ma kul tu re, a bez kul tu re ne ma 
ko mu ni ci ra nja.
To zna či da čov jek, či je sa moos tva re nje 
ovi si o kul tu ri, kon kret no ovi si i o ko muni­
ci ra nju. Ko mu ni ci ra nje je pre ma to me za 
čov je ka ne sa mo sred stvo ne go is tin ska i 
ose buj na sas tav ni ca nje go va pos to ja nja. Čo­
v jek je ono što je st sa mo za to što komu ni­
ci ra sam sa so bom, s dru gi ma i s pri ro dom 
unu tar kul tu re. Čov jek se os lo bo dio prevla­
s ti in sti ka ta sa mo za to što je mo gao pristu­
pi ti kul tu ri po mo ću ko mu ni ci ra nja. Ko­
mu ni ci ra nje je kon kret no sred stvo koje čo­
v je ku omo gu ću je da raz ra di pro jek te samo­
os tva re nja iz van pri si la bio loš kog nas lje đa.
Tvr dnja o ovis nos ti stva ra nja ži vot nog 
pro jek ta o ko mu ni ci ra nju i kul tu ri uk lju­
ču je ne ke važ ne pos lje di ce.
Pr va je pos lje di ca da se čov jek mo že 
sa moos tva ri ti i pos to ja ti kao po je di nac sa­
mo ako je uk lju čen u kul tu ru i, pre ma 
to me, u za jed ni cu. To zna či da bez druš­
tve ne sas tav ni ce ne pos to ji ni po je di nac. 
Dru gim ri je či ma, »mi« je pri je »ja«.
Dru ga je pos lje di ca da je bi lo ko ji ži­
vot ni pro je kt što ga čov jek iz ra đu je uvi jek, 
po ne kad i na ta jan stven na čin, me đu sobno 
po ve zan s pro jek ti ma dru gih lju di. Pod­
ruč je na ko jem se od vi ja ta me đu po ve za­
no st je st pod ruč je zna če nja ko je pre no si 
dvo jac kul tu ra/komuniciranje.
Tre ća je pos lje di ca priz na va nje ve ze iz­
me đu stva ra nja pro jek ta i od go vor nos ti. 
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Sva ki čov jek mo ra oči to va ti svo ju slo bo du 
i sa mos tal no st prih va ća ju ći do kra ja od­
go vor no st, osim za vlas ti ti ži vot ni pro je kt, 
ta ko đer i za pro je kt dru gih po mo ću so li­
dar nog sud je lo va nja u »mi«. Priz na va nje 
ulo ge to ga »mi« u stva ra nju po je di nač nog 
pro jek ta nuž no uk lju ču je prih va ća nje od­
go vor nos ti s ob zi rom na sa me se be.
 Čovjek kao proiz vo đač zna če nja
Čov jek je proiz vo đač i traj ni pot ro šač 
zna če nja. Kul tu ra, pa pre ma to me i ko mu­
ni ci ra nje, u ci je los ti se od vi ja unu tar svi­
je ta zna če nja. U čov je ku ko mu ni ci ra nje 
ni je go to vo ni ka da ne ka bio loš ka za po vi­
jed, tj. ne ka za po vi jed slič na po ti ca ju ko ji 
po put da ljin skog up rav lja ča mi je nja ka nal 
na te le vi zo ru. Nap ro tiv, ono dje lu je po­
moću pos re do va nja zna če nja. Čov jek, kad 
pri ma zna če nje, ne rea gi ra na za po vi jed, 
ne go tu ma či zna če nje. Zna če nje je sas tav­
na di men zi ja bu du ći da je u te me lju svih 
dru gih di men zi ja ko je su ov dje bi le opi sa­
ne. Stva ra nje pro jek ta, kul tu ra, ko mu nici­
ra nje, od go vor no st, sub jek tiv no st, so li dar­
no st itd., sve su to eg zis ten ci jal ne di men­
zi je uko ri je nje ne u zna čenj skim sus ta vi ma. 
Zna če nje i nje gov proiz vo đač, sim bo lič ki 
je zik, tvo re di men zi ju bez ko je ne bi moglo 
pos to ja ti ni jed no ti pič no obi ljež je ljud ske 
di men zi je.
 CILJEVI KULTURALNOG  
ANIMIRANJA
Mog lo bi se re ći da je op ći cilj kul tu­
ral nog ani mi ra nja, iz ra žen kao ges lo, ospo­
so bi ti mla dog čov je ka da iz gra di sa mo ga se be 
u nas to ja nju da ot kri je smi sao ko ji, od čovje­
ko vih po če ta ka, nep re kid no pro ži ma svi jet. 
To za mla dog čov je ka zna či prih va ti ti da 
bu de čov jek »s« i »za«. S dru gim lju di ma, 
nai me s oni ma ko ji su živ je li pri je nje ga, s 
oni ma ko ji će živ je ti na kon nje ga i s oni ma 
ko ji ži ve s njim u is tom pros to ru i vre me­
nu. Sa svi je tom ko ji je obi lje žen pri ro dom 
i go vo rom. S vlas ti tom ne po ko leb lji vom 
sa mo ćom. S na dom u ono što pos to ji ondje 
gdje je sve šut nja.
Za lju bav ko ja se u svi je tu oči tu je u 
lju ba vi pre ma ži vo tu. Za si ro maš tvo ko je 
je bo gat stvo sva kod nev nog smis la. Za po­
vi je st kao dar spa se nja i iz bav lje nja. Za sve 
ono što mo že zag ri ja ti sr ce uto pi je.
Taj op ći cilj os tva ru je se po mo ću tri 
po seb na ci lja.
 Izgradnja vlas ti tog iden ti te ta  
 u ok vi ru po vi jes ti i kul tu re
Ani mi ra nje nas to ji po mo ći mla dom čo­
v je ku u iz grad nji vlas ti tog iden ti te ta pomo­
ću du bo kih ko ri je na u po vi jes ti i tra di ci ji 
ko ji či ne te melj druš tve ne kul tu re u ko joj 
se na la zi i ži vi. To će mu na kra ju omo­
gući ti da pos ta ne pri pad ni kom druš tve ne 
kul tu re u ko joj će nje go va in di vi dual no st, 
a jed na ko ta ko i nje go vo ak tiv no sud je lo­
va nje u oču va nju i preob li ko va nju te is te 
druš tve ne kul tu re bi ti os na že ni.
 Otkriće druš tve ne di men zi je  
 kao mjes ta so li dar nos ti  
 i jas ne od go vor nos ti
Dru gi cilj ani mi ra nja je raz voj spo sob­
nos ti mla dog čov je ka za sa mos tal no i kri­
tič ko sud je lo va nje u druš tve nom ži vo tu. 
Ti me ga se že li i zaš ti ti ti od ma ni pu li ra nja 
kon for miz ma ma sa i vlas ti. Taj cilj nuž no 
uk lju ču je tak vo po je di nač no i druš tve no 
dje lo va nje mla dog čov je ka ko je ima upo­
ri š ni etič ki sus tav um jes to kao tič nih i ras­
cjep ka nih mo guć nos ti ko je nu di sva kod­
nev ni ži vot. Va lja osim to ga pri mi je ti ti da 
je etič no st di men zi ja bez ko je se ne os tva­
ru je ot kri će dru go ga bu du ći da je ona, osim 
što je čov je ko va ob ra na od ma ni pu li ra nja 
ma sov nog druš tva, ujed no i pok re tač druš­
tve nos ti. Dois ta, bez ot kri ća dru go ga ne 
mo že se raz vi ti druš tve no st ko ja će se mo­
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ći oči to va ti u so li dar nos ti svo ga kon sti tu­
tiv nog obi ljež ja. Etič no st i dru gi su bit ne 
sas tav ni ce one so li dar nos ti ko ja obi lje ža va 
is kus tvo lju ba vi u druš tve nom ži vo tu.
 Priznavanje za zi va ko ji stvar no st  
 up rav lja pre ma sveop ćoj na di
Tre ći cilj ani mi ra nja te ži pre ma os loba­
đa nju os mi je ha tran scen den ci je u čov je­
ko vu ži vo tu. Ri ječ je o te melj nom ci lju jer 
se bez ot va ra nja pre ma tran scen den ci ji čo­
v je kov ži vot od vi ja unu tar pa ra li zi ra ju će 
re la tiv nos ti na ru bu tjes ko be i des truk tiv­
nos ti. Čov jek ne mo že da ti smi sao svom 
svi je tu, svo joj kul tu ri i svom ži vo tu ako 
ne ma mot riš te ko je na di la zi nje go vo osob­
no og ra ni če nje kao og ra ni če nje nje go ve 
kul tu re i svi je ta. Je di no ako shva ća sa moga 
se be, kul tu ru i svi jet po mo ću pu te va vje re 
i tran scen den tal ne mis li, čov jek mo že for­
mu li ra ti pro sud bu o is ti ni i o po ve za nos ti 
svo ga ži vo ta i kul tu re ko ja ga obi lje ža va.
Bez daš ka tran scen den ci je čov jek je za­
t vo ren u svi jet u ko je mu sve mo že bi ti isti­
ni to i sve laž no, sve se mo že iz re ći ali mo­
že os ta ti i neiz re če no, no niš ta ne ma vri­
jed no st u se bi, niš ta ne ma tak vo zna če nje 
ko je mu omo gu ću je da bu de etič ko upori­
š te za ži vot ni iz bor ci lja ko ji na di la zi gra­
ni ce ko ris nos ti.
Bez kri ka, za zi va nja tran scen den ci je, 
pos to ji opas no st da se ani mi ra nje iz gu bi u 
bu ci stva ri ko je ne pos to je, zbog mo de ili 
čak zbog na si lja, zbog raz lo ga ili zna nos ti 
ko ja ui me mo ći ra za ra ži vot. Ani mi ra ti, 
da ti ži vot, je st dar ko ji os tva ru je sa mo ga 
se be bu du ći da se pred stav lja kao dar stvar­
nos ti i lju ba vi ko je su pri je i pos li je čov je­
ka i nje go va svi je ta.
Po mo ću ot va ra nja pre ma tran scen den­
ci ji ani mi ra njem se že li re ći mla dom čo­
vje ku da na da ni je ilu zi ja, ne go je di na is­
tin ska stvar no st ko ja se ot kri va u svo joj 
pu ni ni sa mo na kon što smo u sva ki daš­
njim po teš ko ća ma ot kup lje ni ot kup lju jući 
svi jet.
 METODA
Pos to je če ti ri sto že ra na ko ji ma se te­
me lji me to da ani mi ra nja.
 Odraslo prih va ća nje svi je ta mla dih
Ani mi ra nje pred la že prih va ća nje ko je 
bi se mog lo de fi ni ra ti kao tre ći od goj ni 
ut je caj, te je kao tak vo us mje re no pre ma 
krea tiv nom preob li ko va nju sa daš njos ti ui­
me sna o bu duć nos ti.
Ta vr sta prih va ća nja zah ti je va od ani­
ma to ra da bu de od ras lo bi će u pu nom smi­
s lu ri je či i da bu de spo so ban lju bi ti mla de 
ko ji su obuh va će ni od goj nim nas to ja njem. 
Sva ki mla di čov jek je priz nat kao no si telj 
kor je ni to ga, neod re ci vog i ne pov re di vog 
dos to jan stva, bez ob zi ra na to ko li ko nje­
gov ži vot iz gle dao slu ča jan, jer je no si telj 
da ra eg zis ten ci jal ne je din stve nos ti. Osim 
u spo sob nos ti prih va ća nja raz no li kos ti, 
kak vo ća od ras le oso be oči tu je se u spo­
sob nos ti su če lja va nja s tom raz no li koš ću 
ka ko bi ona oči to va la sve svo je stva ra telj­
ske po ten ci ja le i od rek la se onih ra za ra ju­
ćih. Prih va ti ti no vo st dru go ga i nje go vu 
že lju, nu de ći mu me đu tim gra ni cu ko ja je 
stvo re na u sje ća nju, vred no ta ma i pro jek­
ti ma ko je sad r ži od goj ni pri jed log od ras le 
oso be, pris tup je ko ji u mno gim okol nos­
ti ma zah ti je va spo sob no st da se vo di ne 
sa mo sus ret ne go i mo gu ći, ma kar ne na­
sil ni, sukob.
Znak te vr ste prih va ća nja pred stav lja 
spo sob no st ani ma to ra da is ka že pov je re nje 
u mla de od nos no da kon kret no oči tu je 
uv je re nje da sva ki mla di čov jek, osim svo­
ga tre nut nog sta nja, ima i sve spo sob nos ti 
pot reb ne za os tva ri va nje osob nog i druš­
tve nog pro jek ta ži vo ta ko ji je is pu njen i 
bo gat smis lom.
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Stvaranje od goj nog od no sa iz me đu 
ani ma to ra i sku pi ne ute me lje nog  
na po nov nom ot kri ću au ten tič nog 
ko mu ni ci ra nja u eg zis ten ci jal nom 
smis lu
Mo guć no st ko ju ima od ras la oso ba da 
prih va ti mla dog čov je ka i da mu is ka že 
pov je re nje, da se su če li ili su ko bi s nji me, 
os tva ru je se zah va lju ju ći pos to ja nju au ten­
tič nog ko mu ni ci ra nja iz me đu nje ga i mla­
de oso be, kao što se na tom is tom ko mu­
ni ci ra nju te me lji sva ko od goj no dje lo va nje 
ko je je us mje re no pre ma sad r ža ji ma i pre­
ma vred no ta ma.
Poz na to je da kak vo ća od go ja, pa pre­
ma to me i ani mi ra nja, ni je to li ko plod »ka­
k vo će« sad r ža ja ko je ona pred stav lja, ko li­
ko kak vo će ljud skog od no sa ko ji se us po­
stav lja iz me đu od ga ja te lja i od ga ja ni ka.
Dru ga po seb na po zor no st us mje re na 
je pre ma tvr dnji da ko mu ni ci ra nje me đu 
lju di ma ni je ni ka da jed nos mjer no ne go je 
uvi jek dvos mjer no. Dru gim ri je či ma, ko­
mu ni ci ra nje is to dob no dje lu je i na ono ga 
tko pre no si kao i na ono ga tko pri ma po­
ru ku.
 Rast sku pi ne kao od goj no mjes to  
 po mo ću od re đe nog pu ta saz ri je va nja
Ko mu ni ci ra nje iz me đu ani ma to ra i oso­
be ko ju se ani mi ra nor mal no se ne do ga đa 
sa mo u ne kom iz rav nom dvos mjer nom od­
no su, ne go unu tar ma le sku pi ne ili primar­
ne sku pi ne. Iz bor sku pi ne od vi ja se zah va­
lju ju ći či nje ni ci što se priz na je da u sku pi­
ni mla di čov jek mo že is kus tve no do živ je­
ti onaj is tin ski i du bo ki od nos s dru gim 
ko ji je te me ljan za saz ri je va nje is prav ne 
svi jes ti o se bi i u ko je mu se is to dob no mo­
že kri tič ki živ je ti raz mje na iz me đu oso be 
i druš tve ne kul tu re.
 Hermeneutski mo del ko ji mo že 
 u vlas ti to me kruž nom raz miš lja nju  
 po ve za ti po laz nu si tua ci ju i ci lje ve
Ono što je zna čaj no za ani mi ra nje je st 
či nje ni ca da ono, prem da ima vlas ti te do­
bro de fi ni ra ne op će i po seb ne ci lje ve, pred­
la že da ih se po nov no de fi ni ra u nep re kid­
nom pro ce su su če lja va nja s po laz nom si­
tua ci jom mla dih, s kon kret nim sred stvi ma 
ko ja su ani ma to ru na ras po la ga nju i s re­
zul ta ti ma ko je for ma tiv no dje lo va nje stvar­
no proiz vo di.
Me to da ani mi ra nja pre ma to me ni je ni 
in duk tiv na ni de duk tiv na ne go her meneut­
ska jer omo gu ću je kruž no kre ta nje eg zi­
sten ci jal ne te kul tu ral ne i druš tve ne si tua­
ci je mla dih s ci lje vi ma ko ji proiz la ze iz 
iz bo ra poi ma nja čov je ka i ži vo ta ko ji je 
svoj stven kul tu ral nom ani mi ra nju.
To kruž no raz miš lja nje omo gu ću je ani­
mi ra nju da s jed ne stra ne mla dim lju di ma 
pred lo ži vlas ti ti pro je kt čov je ka i ži vo ta, a 
s dru ge stra ne da prih va ti nji ho vu eg zi­
sten ci jal nu i druš tve nu stvar no st ona ko 
ka ko se ona po jav lju je u kon kret nos ti nji­
ho ve sva kod nev ne po vi jes ti. Di na mič ki 
od nos tih dva ju tre nu ta ka tre ba, u na ka ni 
ani mi ra nja, pos ti ći one od goj ne ci lje ve ko­
ji mo gu na pro jektni na čin preob li ko va ti 
eg zis ten ci jal nu stvar no st mla dog čov je ka.
